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Workplace spirituality merupakan penemuan makna terhadap pekerjaan dengan 
membangun hubungan yang erat dengan rekan kerja.Tujuan dari penelitian ini untuk
melihat hubungan antara workplace spirituality dengan burnout pada anggota
Brigade Mobil (Brimob) Polda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling dan
jumlah sampel berpedoman pada tabel Issac dan Michael dengan taraf kesalahan 
5% dengan jumlah subjek 258 anggota Brimob Polda Aceh. Alat ukur yang
digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi skala workplace spirituality yang 
dikembangkan  oleh Milliman, Czaplewski, & Ferguson, 2003 dan skala MBI
(Maslach Burnout Inventory) terdiri dari frekuensi dan intensitas yang diadaptasi dari 
Maslach, Schafeli, & Leiter 2001. Hasil analisa data menggunakan Spearman.  Hasil
penelitian menunjukkan koefesien korelasi hasil analisis workplace spirituality
dengan burnout frekuensi (p) = 0,011 lebih kecil 0,05 (p
